マイトマイシンCを含む化学療法後に発症した血栓性微小血管症（TMA）の2例 by 櫻武 敬真 et al.
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血管障害（T M A）の 1例を経験した．また心

























X年11月 :定期受診時に血球減少（H b 6.7g / d l , 
P l t 10万 /μ l），腎機能低下（B U N 38m g / d l , 
C r 3.28mg/d l）を認めたため当科紹介となった．
身体所見：身長162c m 体重49.5k g 意識清明　




























L A D 33.1m m　LV D d 45.5m m LV D s 32.1m m
　E F 56.3%　I V C 15.6/14.2m m　T R I 度 



















X－1年：画像上再発所見あり，C P T-11/ M M C
（イリノテカン /マイトマイシンC）療法開始
X年 6月：CPT-11/MMC 6 コース終了（MMC 









身体所見：JCSI-0　BP 195/98mmHg HR 61bpm 




WBC 6.6x103 /μl 
㻌㻌 Ne 75.0 % 
㻌㻌 Ly 16.0  % 
㻌㻌 Mon 4.0  % 
㻌㻌 Eos 4.0  % 
㻌㻌 Bas 1.0  % 
RBC 224x104 /μl  
㻌㻌 Hgb 6.7  g/dl 
㻌㻌 Hct 20.8 % 
PLT 10.0x104/μl  
⾑ᾮീ ◚○㉥⾑⌫  
PT-INR 1.04 
APTT 31.4 sec 
D-dimer 6.08 μg/ml 
TP 6.1 g/dl 
Alb 3.8 g/dl 
AST  24 IU/l 
ALT  14 IU/l 
LDH 412 IU/l 
ChE 237 IU/l 
ALP 174 IU/l 
γ-GT 20 IU/l 
T-Bil 0.8 mg/dl 
CK 123 IU/l 
  
BUN 38.0 mg/dl 
Cr 3.28 mg/dl 
eGFR 13.5
 ml/min/1.73m2 
UA 7.8 mg/dl 
CRP 0.10 g/dl 
䡸䡹䡼䡽䢙C 2.6 mg/l 
Na 140 mEq/l 
K  4.2 mEq/l 
Cl 106 mEq/l 
Ca 9.2 mg/dl 
HCO3- 21.7 mEq/l 
IP 4.7 mg/dl 
TG 135 mg/dl 
LDL-Cho 155 mg/dl 
HDL-Cho 44 mg/dl 
Fe 35 μg/dl 
TIBC 166 μg/dl 
UIBC 201 μg/dl 
VitB12 577 pg/ml 
ⴥ㓟 10.3 μg/ml 
Hpt <2 mg/dl 
TSH  4.12  μIU/ml  
FT4  1.11  ng/dl 
C3 99 mg/dl 
C4 32  mg/dl 
CH50 29 mg/dl 
Ferrin 477 ng/ml 
IgG 935  mg/dl   
IgA  199  mg/dl   
IgM  40  mg/dl  
MPO-ANCA (-)  
PR3-ANCA   (-)  
ᢠGBMᢠయ (-) 
ᢠ⾑ᑠᯈᢠయ (-) 





HBsAg,Ab,HBcAb  (-) 
HCVAb   (-) 
TPLA/RPR (-) 
QFT-Tb  (-) 
β-D glucan  < 6.0 pg/ml 
ADAMTS13άᛶ  ᐃ୙ྍ 
FBS  78 mg/dl   
HbA1c  4.5 % 











RBC  496  /HPF 
WBC 61  /HPF 
Ep  5  /HPF
cast (-)  
⣽⳦ (+) 
U-TP  228  mg/dl 
U-Cr   134  mg/dl 
U-NAG  48.4  U/l  





WBC 4.9x103 /μl 
 RBC 258x104 /μl  
㻌㻌 Hgb 8.4  g/dl 
㻌㻌 Hct 22.1 % 
PLT 1.4x104/μl  
⾑ᾮീ ◚○㉥⾑⌫  
PT-INR 1.09 
APTT 29.1 sec 
D-dimer 14.8 μg/ml 
TP 5.4 g/dl 
Alb 3.0 g/dl 
AST  24 IU/l 
ALT  15 IU/l 
LDH 764 IU/l 
ALP 168 IU/l 
γ-GT 20 IU/l 
T-Bil 1.3 mg/dl 
CK 45 IU/l 
BUN 47.1 mg/dl 
Cr 2.12 mg/dl 
eGFR 19.0
 ml/min/1.73m2 
UA 6.4 mg/dl 
CRP 0.18 g/dl 
Na 140 mEq/l 
K  4.3 mEq/l 
Cl 111 mEq/l 
Ca 8.2 mg/dl 
FBS  82 mg/dl   










RBC  20-29  /HPF 
WBC 30-49  /HPF 
Ep  5-9  /HPF
cast (+)  
⣽⳦ (-) 
U-TP  120  mg/dl 
U-Cr   36.25  mg/dl 
U-NAG  10.9 U/l  
U-BMG 3341  μg/l 
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側にpit t ing  edema
血液尿検査（図 4）
胸部レントゲン：肺血管陰影増強，心拡大なし
12誘導心電図：洞調律 H R56b p m　S T- T変化
なし
心臓超音波検査
L A D 42.3m m L V D d 49.7m m L V D s 29.2m m
　E F（M O D） 62.0%  左室流入波形：偽正常
化パターンM R m o d e r a t e（t e t h e r i n g） T R 






























3,4)．M M C使用後 1か月以降に発症することが


















　症例 1のM M C終了後の経過からは，入院時
に薬剤性T M Aと断定できなかった．血漿交換
に不応で，他に基礎疾患を認めず，さらに文献
検索にてもM M CによるT M Aに典型的な経過
であると考えられた．ステロイド大量療法，抗











（C K D），急性腎障害（A K I）などの病態の理
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